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Availability of Working Memory in English Teaching Methods 
―What is the most Effective Method for Japanese Pupils for Gaining English Ability?―











Working memory(WM) plays an important role in learning a second language. But the concept of WM is not 
fully understood and utilized in English education for Japanese school children. The utility and the availability of 
WM are reviewed based on research of second language acquisition and memory. WM is the system for retaining 
and processing information. Other factors related to suitable materials and teaching methods are studied. Teaching 
materials with associated pairs of Japanese and English words are thought to be easy to remember. English output is 
important as is having rest time during rehearsal for the purpose of remembering. On the basis of these considerations, a 
teaching program for English learning is proposed in which attention is given to the internal representation of retained 
information. is inward attention facilitates the function of WM and the formation of learning attitude. e program is 
aimed to promote the production of English expression when students have ideas they want to express.














































































































































































































































































































































































































































































THE LIFE IN TOKYO
Tom was a child
of a very poor peddler 
who lived in Tokyo.
His father died of fever










Tom was a child of a very poor peddler who lived in Tokyo.
His father died of fever when he was a little baby.
His mother had to bring him up all by herself.
However, she was not able to work hard, because she was 
sickly.
④英文シート（本文）
THE LIFE IN TOKYO
  Tom was a child of a very poor peddler who lived in Tokyo. His father died of fever when he was a little baby. His mother 
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